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EXPOSICIÓ 
«INDALECI CASTELLS I EL SEU TEMPS» 
Entre els dies 23 de setembre i 16 d'octubre del 2005,1a Sala Sant Roc de l'Institut 
d'Estudis Vallencs va acollir l'exposició L'Indaled Castells i el seu temps, organitzada 
per la Comissió Indaleci Castells i Oller (1864-1930), integrada per l'Ajuntament de 
Valls, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, la Biblioteca Popular de Valls, l'Arxiu 
Municipal de Valls, el Museu de Valls, l'Institut d'Estudis Vallencs, l'Arxiu Històric 
Comarcal de Valls, Cossetània Edicions i el Col·legi de Periodistes (Demarcació de 
Tarragona). Aquesta exposició s'incloïa en un conjunt d'actes, que es completaven 
amb la presentació de la digitalització de Lo Crònica deValls i una taula rodona sobre 
"Indaleci Castells en el record", i que culminen amb la presentació d'aquest mono-
gràfic de Quaderns de Vilaniu. 
Indaleci Castells fou una de les personalitats més rellevants de la història con-
temporània de la ciutat de Valls. Participà activament en nombroses activitats de 
caràcter cultual que han esdevingut punts de referència dels darrers cents anys,com 
la Galeria de Vallencs Il·lustres, la Biblioteca Popular, el setmanari La Crònica deValls 
o el Museu dè Valls. Coincidint amb el 75è aniversari de la seva mort, els organitza-
dors de l'exposició van considerar que era molt important acostar als vallencs i als 
habitants de les comarques veïnes la figura d'Indaleci Castells. L'exposició ho recollia 
de manera exhaustiva, i és per això que Quaderns deVilaniu ha volgut recollir-ne els 
continguts d'una manera íntegra. 
ilDftLECf CASlEiLS 
i el seu temps 
(1864-1930) 
L'Gxposicíó quG us presentem està dedicada a celebrar el 75è aniversari de la 
mort del periodista, historiador, escriptor i polític vallenc Indaleci Castells Oller, 
una de les personalitats més influents en el Valls de la Restauració. 
El període que comprèn ei darrer terç del segle XIX i el primer del segle XX és, 
a la nostra ciutat, un temps d'una agra lluita política entre conservadors, 
liberals, monàrquics, republicans, catalanistes i tradicionalistes. De vegades 
el progrés contra la tradició, altres el catalanisme contra el centralisme, els 
amos contra els obrers, la revolució contra el caciquisme... i molt sovint, 
massa sovint, tots contra tots. Ei resultat el va heretar la Segona República. 
Indaleci Castells va viure per Valls, ia ciutat on va néixer i va morir Tota ia seva 
vida, totes ies iniciatives que va emprendre, totes les activitats que va portar 
a terme, les públiques i ies privades, tenien el mateix objectiu: Valls. 
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CÈSAR MARMELL 
Per a ell, la història, tant com 
erudició, era espectacle: conti-
nuïtat de la vida en circumstàn-
cies i temps diversos. [...] 
En les lluites polítiques era de 
témer, però en el tracte amistós 
era d'una bonhomia admirable. 
Per a tothom era l'Indaleci, sense 
tractament, malgrat els càrrecs 
representatius que va tenir. [...] 
Era un amic senzill, amb garantia 
de lleialtat i de consell, usual-
ment afable I d'enginy agut, 
sempre disposat a ajudar, en 
tots els problemes, d'una mane-
ra cordial. 
Cèsar Martinell 
L'Indaleci Castells que vaig conèixer 
i la seva obra literària 
Indaleci Castells inicia els estudis de Batxillerat al Colegio Valien 
Es crea elColeglo Vallensede I ' i2 'er )senanza. S'instal la, en primer llac, a 
convent del Carme, més laíd,a la muralla de Sani Antoni. 
N'eia el direclor Ignasi Ferrés Solé, l l lcencial en Dret Civil i Canònic, i er 
Filosofia i LLeires. Va ser alcalde de Valls 
Ne i i a Valls el clergue Antoni Casulleras i Calbet. 
Neixa Valls el casteller Josep Domènech írench6,"Xaconei" . 
fJeu a Valls el músic Ramon Ferrés i Musolas 
la Pescaderia v teniendo en cuer 
3. se pusieion en sus estremos 
el peso de carr ja jes, medida la 
"Al abrirse la trauesia de la n i 
declive Dpendienie de ia mis 
pilaies de piedra para imped 
scertada para evitar desgracias 
Però ccmo sucede en esta poblBción, los pilares desaparecieron; y desde 
aqijeila feclia bajan por ella lascabal ler iasy carros resultandoque la 
rnayor parte de estos, (a pesar del frenol, son arrasirados por la pendiente 
no pudiendo deteneise hasta el arrabal de San Antònia v casa de entrente, 
donde algunes se estrellan." 
Dmio de Valls. 1878, nouembie, 15 1879. agost. 23 
S'micien les obres per a la instal·lació de l'enllumenat públic per gas. Una 
nombrosa brigada de jornalers comença a obrir les rases per a la col locació 
delestuberies. 
n nmn, 
Neix a Valls el polílic catalansta conservadoi Josep Uontserral Cusdrada 
Les Corts espanyoles proclamen la República. 
Per primera vegada, l'Estat espanyol adopta la forma de govern republicana 
Estanislau Figueras i de Moragas, descendent de Valls, n'és designat primer 
president. 
Els carlistes entren a Valls. 
" [ . . .1 arribà el batalló del Fijo de Ceuta, |unt amb uolunians de Barberà, 
Vimbodí i al^es pobles de la rodalia, manats pel brau coronel D. Alexandre 
PicazD, pel q j i Valls va sentir vertadera idolatria, car sense Picazo, els 
carlistes s'haurien apoderat del poble." 
Francesc BaiiestBí, SO anys a l'escenan o alpiti de butaques 
Aiguat de Santa Tecla. 
Començà a la una de la matinada i durà fins a les sis. £s comptabilitzaren un 
total de 750 morts. Al Camp de Tarragona es comptaren 160 persones ofegades. 
A Valls, dues de desaparegudes. 
Alfons XII de Borbóésproclamal rei d'Espanya. 
Se celetiraren grans festes arreu de l'Estat. 
"Les de Valls varen ésser esplèndides... Festes religioses, tedeums, 
ornaments de carrers, balls populars i de gala, bons per a totes les 
famílies pobres, arcs de triomf i grans lluminàries. Malgrat no tenir encara 
gas, la il·luminació tingué una vistositat extraordinària, sobresortint la 
façana del Centre de Lectura [aleshores situat al carrer de Sani Antoni, 
amb façana principal a la plaça deies Escudelles]! l adeTarcde t r i om! 
del Casino." 
Francesc Bï 
Neix a Valls l'impressor Eduard Castells i Oller, germà de l'Indaleci. 
Insurrecció federal. 
A Reus es proclama la República Democràtica federal. 
Valls en segui l'exemple. Laicalde i comandant de les milícies no va saber 
parar la fúria desbordant que es veia venir. Es cremà el Registre de la Propietat; 
es desallotjaren l'antic convent de les Monges Mínimes del Pati, i el de les 
Carmelites del Portal Nou; foren saquejats i cremats els documents notarials. 
Foren saguejades cases de notaris, advocats i industrials, i cremats els mobles. 
Els industrials foren perseguits. Hi hagué 12 morts Valls, durant dècades, en 
patí les conseqüències. 
el graller Jaume Borràs i Busquet: 
"El Jurado Mixto en Valls: Según vemos en el periódico que se publica 
en Valls, provincià de Tarragona, parece que ban celebrado losfabncanles 
V los obreros de aquella población una reunión para acordar el plantea-
miento de un Jurado mmo que dirima las diferencias que se originen 
entre estàs dos clases. El acuerdo ha sido unànime y muy en breue 
tendra Valls esa inslitución que recomendar à todos los pueblos de 
Espaüa. Consideramos los Jurados Mixtos como un principio de alianza 
entre capitalistas y obreres y como una base racional de concòrdia y de 
paz entre las persooas, y de solidandad entre todos los intereses indus-
triales." (La Constituciónl 
fí7e/eífD'.IBï1,agosl,3 
Neix a Valls l'industrial, publicista i fotògraf Francesc Blasi i Vallespinosa. 
B M ^ 
f 
i 
^m. 
EL JOYEI^ VALLE\SE. 
Veu la llum el periòillc EIJoven Vsllenss. 
Revolució de Selembre. La Gloriosa 
La reina Isabel l lésforagi tada del tron de l'Eslat espanyi)!. 
" [ , , . ] les campares de Sant Joan començaren a repicarà festa. Mig 
poble acudi entusiasmat a la plaçs de la Constitució, els retrats d'Isabel 
II van volar lets a troços, i, dasenterrats en un moment al tanal de la 
Retreta i la bandera ce la Mil icia, tota aquella generació desfilà pels 
carrers de la vila al compàs de l'Himno de Riego, repetint sense parar 
els crits de Càdiz. Dones, vells i criatures omplien els balcons, i amb 
llàgrimes de gcig i picaments de mans aplaudien aquella espontània 
manifestació d'alegria." 
M5 Dller, :n) de Sslemb 
S'inauguren al Portal Nou els Campos de la Violeta. 
El primer president de la comunitat ciutadana promotora lou el senyor Eusebi 
Oller. El local comptava amb una sala de ball i teatre, i sala de catè. A l'exterior 
s'hiconstruírenunsjardinsamb jocs d'aigua, canals, llacs I plantes, amb bona 
il·luminació, pensant en les tertiporades d'estiu. Lent i tal tingué una anys de 
gran puixança i s'hi oferiren sessions de balls, concerts i representacions de 
teatre. Comptà sempre amb una gran assistència de públic. 
le Uuis Homs i Moncusi. 
' LanochedeSan Juany boraenque las persones aíicionadas a asistir 
8 los balles passban de uno a otro local para cumplir con los compromisos 
que tenien contraidos con los socios, se vieron en grandes apuros para 
poderloefectuar, pues à las docey cuarto no babia ya unfarol encendido 
y las calles estaban ccmo boca de lobo. ^Que conceplo formarien los 
muchos forasteros cuando al retirar de un baile notarían que los vecinos 
de la población apenas enconiraban sus casas?" 
ElJai/enVallense lB68,|unv,28 
L'Alcalde de Valls és Josep Gay Torner. 
S'inicia una vaga de hlenquers, que durarà mt 
Neix a Valls l'escultor Anselm Nogués Garcia. 
Nen a Valls el pintor Francesc Galofré Oller. 
Neix a Valls Francesc Ballester i Castelló -
amic d'Indaleci Castells. 
Obre les portes l'espai de lleure El Prado Cai; 
"La riuada ba fet caurer el pont del nu." 
La Companyia de Jesús s'instal·la al conveitt del Carme amb l'objectiu de 
convert i r ia en un gran centre d'ensenyament Els jesuïtes seran expulsats de 
Valls després de la Revolució de Setembre de l'any següent, deixant les obras 
de reforma del conveni a mig fer. Lordre d'expulsió els és lliurada pel polític 
republicà federal Francesc Puigjaner 
PtREMIALtl 
Jo admirava en silenci Indaleci 
Castells perquè tot i essent un 
veritable mestre, no n'adoptava 
mai l'actitud. Ans al contrari, se 
sabia situar en un pla gairebé 
d'igualtat a l'interlocutor i més 
que no pas ensenyar sabia sug-
gerir totes aquelles coses que 
trobava convenients per a la bo-
na orientació dels que acudien 
a prop d'ell. 
[...] Aquell menyspreu de la prò-
pia signatura, aquella com-
plaença en la tasca anònima, 
aquella absència de vanitat, qui-
na lliçó per als joves que no sa-
bem destriar l'obra del nom i de 
vegades donem més importàn-
cia a aquest que no pas al con-
tingut substancial d'allò que 
llancem al vent de la publicitat. 
» al Colegio Vallense, 
Pere Mialet 
"Indaleci Castells i els joves" 
ta Crómca de l/a//s, 1930.09,13 
Valls té 13.274 habilams. 
Meix a Valls el polilic conservador Miquel Colom i Cardanv. 
Neix a Valls l'arquitecte Josep M. Vives j Castellet. 
"Se vàrem retratar tots els de ca Dasca, homes j dones 
d'onze del mati. Ni lalta«en pocs." 
BonaiíEntura Rey, Isit 
Es funda la Societat fl[ 
"Mariana, a las nueve de la noche se maugurara el bonitc teatro de la 
lu|osa quinta que en el Bosch posee nuestro compatricio v distinguido 
amigo don José Toitias Salvany. 
La feuriión parece que tendra los mas agradables atractivos y seré una 
de lastantasveladas que aquella apreciablefamilia sabé preparar como 
ninguna; para dar agradable rato de solazv deferència a los numerosos 
allegadosy amigos que cuenia en nuestra ciudad." 
B Imparcial. J883, setembre, B 
Neix a Valls l 'arqj i lecte Cèsar Martinell i Brunet, 
1835 • Octubre 
Indaleci Castells és nomenat redactor en cap de El Eco de Valls. 
"Haentiadoafotmar partedela redaccion de El Eco de Valls. 
con el caràcter de redactor en gefe, nuestro apreciable amigo 
D Indalecio Castells." 
El Eco de Valls. 1885, oclubre, t 
Freqüenta amb assiduïtat, sempre acompanyat per Francesc Ballester, 
els teatres de Barcelona. Assisteix al debut de la gran actriu francesa 
Sara Bernhard al Teatre Líric de Barcelona. 
i i l latinsta vallenc Carles Msgnnyà i SolÉ. 
L'Aiunlamenl crea una rova fira coi 
copatrona de la ciutat. 
"A fin de fomentar los interesE 
demés poblaciones de la coma 
djcciones, ttutos, objetos de et 
Corporación Municipal, en uso ne 
legislaciónvigente, lia resueltc crea 
Ics anos, camenzsndD el actual, duri 
:idinT amb les festes de Santa Ursula, 
materiales de esta localldad y de las 
:afaci l i tanda los cambiosde suspro-
ietciD V ganados de todas clases, esta 
d las facultades que le atribuve la 
a feria que se celebrarà, todos 
los d ias2 í ,25y26de Octubre" 
ElEcoaeVsllsAm.acXüíiís.lS 
Narcís Oller p i i b k a la rouel-la Vilaniu. 
S'iraugura la carretera d Alcover, que separarà er dues parts els Campos de 
la Violeta. 
Neix a Valls el pedagog Eladi Homs i Oller 
Estunda el Centre d'Unió Republicana. 
"En la presente semana se ha inaugurado en esta ciudad j n casino 
politico tormado por la coalición de todas las agrupaciones republicanas, 
con el titulo de Centro de la Unión Republicana Democràtica. Esle casino 
se halla domiciliada en un local de la cuesta de la Travesía Icosta de la 
Peixateria]. 
Se nos dice que es probable que dentro brei/es días se halle constituïda 
un Camité del propio partido " 
ElEcodeValls 1BS6, març, 14 
fJarcis Oller publica La papallons. 
La societat Circula Espafiol dedica els tres dies de la testa major a celebrar 
la inauguració de la nova façana del Teatre Principal l les obres de restauració 
de les sales interiors. 
Neix a Valls el casteller Ramon Barrufet Fàbregas, "el Blanca" 
S'inaugura la ünia del ferrocarril Valls-Vilanova-Barcelona. 
Valls rep, per segona vegada, el títol de ciutat. 
"Parte de los individuos que formarem la Comisión que dirigia el banquete 
oficial celebrado en esta cuando la inauguración del ferrocarril, han sido 
citadosjudicialmente par el empresària de dicho banquete. Deseamos 
una solución satisfactòria al asunto a fin de no tenar que ocuparnos de 
personas, corporaciones y empresas que nos merecen respeto." 
f i Ecm/e/atelBas, octubre, 26 
m el setmanari El Eco de Vslls 
"Las dos collas a la ve^ empe^aron el 5 de a 9, castell que se probó 20 
aiios atràs y no pudo conseguirse con la limpleza que oxigen las regias 
del arte. Por encima de aquel empedrado de cabezas empe;aron a 
sobresalir las atlèticas constituciones que debían formar el pedestal de 
aquella humana columna, formada por la agrupación de cinco pilares. 
Las duizainas seüalaban la ascensión del anxaneta a la cúspide y el castell 
estaba tiecho. Faltaba sin embargo lo mas difícil, el descenso dels xiquets 
L'enxaneta llegaba va abajo |...| se oyó un murmullc general y las espe-
ranzas se derrumbaron con aquella torre de carne humana, |,.,] 
Mas afortunada la vella por tener mejores xiquets, hizo muy bien el 
atrevido castell a la tercera ve? de probarlo |...|" 
A f c o r f e M s . 1883, novembre, I 
L'alcalde de Valls és l'advocat i membre del partit liberal Josep Cabestany 
Hernàndez, un dels nvals polítics més rellevants que tindran Indaleci Castells 
I el partit conservador. 
Neix a Valls el clergue i assagista Carles Cardo i Sanjuan. 
Narcís Oller publica l'escanyapobres. 
Li PlTPJi CiTiLiM. 
lEVISTI U m B i n í i , CIEKiU, tm t «lOESSOS LKIU. 
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z.:z'^T^j:^'t:^X 
Fsstes Decenrals de la Mare de Déu de la Candela 
Se celebra el primer Certamen Literari, impulsat pel grup que publica La Pètna 
Catalana. 
T o r la tarda [rfel dia 1| los gigantes, enanos, las danzas de la Virgen de 
la Candela, de los Embozados, de Serrallorga, de Bastoreis, de la Primera, 
de ia Mogigariga, de Vells, de la Rosaura, de Diablosvvanasmúsicas 
mias calles de la poblac ión" 
L'entitat El Circulo EspalnoL instal·lada al Teatre Principal, pfomou la construcció 
de la façana del teatre, seguint el proiecte de Pau Forès Cartanyà, 
t s t o n ú a e l Banc de Valls. 
pera tn 
deia Cande 
ardesolemni 
del primer periòdic català vallenc. La Pàtria Catalana. 
lli hagué en casa-la-Vila una reunió preparatòria 
manera digna lo Desenari de la Verge 
m pot suposarse no tii faltaran las corresponents llummaflas que per 
aquella tatxa fins podran ferse ab lo gas, puig ja estan colocadas las 
canyeriasv pròxim a acabarse l'obra 
A propòsit de las Festas de la Candela. Crayem que per lluirlas mes 
encara fora molt bona idea la celebració de un Certamen, lo cual 
proposarem ab mes estensio en un altre número." 
ts Fallia Catalana. IBBO, ocliibre, 21 
naugura l'enllumenat per gas. 
"Ls música de Mestres va tocar la Marsellesa i l'alcalde Francisco he 
fet encendre el primer llom de la Casa de la Vila, on hi havia la Marca 
de la Vila. Tot seguit el senyor Rector va encendre el frontis de la parròquia 
de Sant Joan, on hi havia el Cor de Maria, i la portalada envoltada de 
llum. Tot es va encendre menys el Cor de Maria. Tot seguit la música i 
els convidats varen donar el tomb al poble encenent els fanals. A dos 
quarts de nou de la vetlla es va donar un refresc i la música tocà a la 
BQnavenlLiraRey,lli 
J8S€PMAGRINÀ MARTI 
Amb l·lndalecí ens hem barallat 
tota la vida, en el terreny polític. 
Era un enemic temible, però lle-
ial. Ara que el tinc per amic el 
prefereixo a molts dels qui sem-
pre m'han fet costat, a vegades 
amb sinceritat dubtosa. Amb 
l'Indaleci això no hi cap. Qui fou 
noble en la lluita ho és molt 
més en l'amistat. Del consell de 
l'Indaleci me'n fio a ulls clucs. 
Josep Magrinà Martí 
(Cítatper Cèsar Martinell, 
L'Indaleci Castells que vaig conèixer 
lla seva obra literària) 
1893-Febrer, 14 
Sun el número 1 [JeI periòdic vallenc fJ Distrílo. lundat per Indaleci 
Castells, amb l'únic objectiu de fer campanya electoral en favor 
d'Andreú Avel·li Comerma i Batalla. 
Hermenegild ftoca i Roca aconsegueix la pni 
servei telefònic enUe Valls i els pobles de la comarca. Es van Instal·lar línies 
entre Valls i el Pont d'Armentera, Cabra, Barberà, Vallmoll i Alcover. 
"Se halla concentrada en esta ciudad fuerza de la guardià civil a obieto 
de contrarestaries acontecimientos que estos dias pudiesen tener lugar 
No dudamos de la sensatez de la clase obrera de esta ciudad, por lo 
tanta dicha guardià civil no teodrà necesidad de prestar auxilio à autondad 
ni persona alguna por motivo de la general fiesta obrera." 
llDBleníoiàeValls.\m,n\a\q.l 
"La ccmislDn nombrada en sesión antancr para procurar looales donde 
instalar las escuelas públicas que es preciso trasladar del edilicio de 
San Roque para realizar en cl mismo las obras necesarias para la 
instalación del Juzgado de Primera Instància de este Partida, informa 
q j e real izadoslostrabaiosenuniòn del senormaestio de obras, tienen 
en trato el edilicio número 89 del Arrabal de San Antonio llamado (Fabnca 
del Pla), donde prèvia la ejecución de algunas obras podran instalarse 
tres de las escuelas públicas que hoy subsisten en el edificio de San 
Roque ï con respecto a la cuarta o sea la dirigida por el Maestro Don 
Raimundo Casas podrà continuar en el local que ocupa sin perjuicio de 
proporcionarà todotranceedif ic io a propósito donde colocar," 
Unes 10000 persones es c( 
els 76 reservistes vallencs que el govern er 
"AMIegar a laestaciónse tomóesta porasalto, vhasta lasal idadel i ren 
V en medio de aquel grandiosa cuadro y entre los armoniosos acordes 
del guerrero Càdiz, no se oia otra voz que la del senor cura parroco, 
repitiendo los calurosos vivas a Espafia, al ejército y a las tamilias de 
los 
fi Piogie: e,l9 
Neix a Valls el (ilòleg Josep M Casas i Homs. 
Neix a Valls el publicista Francesc Alentorn i Ballester 
L{S FESTCS DECENNALS D£L CENTENARI 
L'orpnització <Je les festes, com encara avui, s'apunlalava en una comissió 
central i aquesta en diverses comissfons sectorials El 1891 hi hai/ia 
comissions per al Certamen de Bandes, per a la cavalgada al·legòrica 
a Valls, per als balls plibllcs, per als castells de focs, per a la beneficiència, 
per al certamen artisticaindusttial (que no es realitzà), per al guarniment 
de carreís,perals actes religiosos, pera la Galeria de Vallencs ll lustres, 
per a les cercaviles i castells, per a l'hospedatge, etc. Indaleci Castells 
programa general i organització. 
18Í1(4DI£S) tS81 (4 DIES) 1891 «DIES) 
Tronada inaugural 
Donatius als pobres 
(Cercavila de gsgants, castells i b 
Matinad' 
WPCIS divins 
Castells 
Píocesso 
Tronada inaugural 
Donatius als pobres 
Cercavila de gegants i balls populars 
Baiiada de la Ma/e de Déu del cambril 
CorFipleles 
Sortida de Completes Castells 
Matinades 
Cercavila de gegants, castells i balls populars 
Qficis divins 
Castells 
Processà 
Castell de focs 
Tronada inaugural 
Cercavila de gegams, castells i balls populars 
Baixada de la Mare de Déu del cambnl 
Sortda de Completes. Castells 
Balls a les socielats 
Matinades 
Cercavila de gegants, castells i bells populars 
Oficis divins 
Castells 
Enlairament de globus aerostàucs 
Processó 
Castell de focs 
Gran Ball ala Violeta 
L£S F{ST£S DCCENNALS DEL tmmsn 
Inijaleci Castells és l'ideòleg i l'Oíganit^ador de les Festes Decennals de 
Cerienafi . Unes festes que des del 1861 havien començat a jncorporai 
Bctes no religiosos. 
L'organització de les festes, com encara avui; s'apuntalava en una comissic 
central i aquesta en diverses comissions sectorials í\ 1891 hi hauiï 
comissions per al Certamen de Bandes, per a la cavalgada al·legòrica 
Is de focs, pera la bene 
oesreal<t2à|, per al gu 
Ja Galeria deVallencs 
per a les cercaviles i casielís. per a l'hospedatge, etc. Indaleci Castell 
era present en tres de les comissions sectorials, i coordinava 
programa general i organització. 
del 
\U] (4MS) 1S8l<4DlfS) 1S31 (^m.%) 
laMaredeQéudekaE^bril 
Sortida de Completes. Castells 
Tronada inaugural 
Donatius als pobres 
Cercavila de gegants, castells i d: 
Baitada de la Mare de Déu del cé 
Completes 
Sartda de Completes Castells 
Balls ales societats 
Teatre 
Olicis divins 
Castells 
Cercavila de gegants, castells i balls 
Oficis divins 
Castells 
Enlairament de globus serostàtics 
Castell de focs 
1891 • Febrer, 2 
Primer Centenari de les Festes Decennals de la 
Candela. Indaleci Castells n'es l'ideòleg i el coo 
L'Alcalde de Valls és Edjard Oller Ballaré: 
rea el Centre Català de Valls, possiblement la primera entitat cetalarii 
i ciutat, instal·lat al primer pis de la casa que ocupa el Cafè Ibérico 
er de la Cort. 
Es funda el Circol Tradicionalista. 
Narcis Oller publica Laíebrsd'or 
Nein a Valls l'advocal i cronista oficial de la ciutat Baltasar Segü i Homs. 
"Todavia oontmua nuestra ciudad estando a oscuras Todavia seguimos 
los habitantes de la misma dando irope;ones por las calles que estan 
complctarrente abandonades." 
'Se nas asegura que el lones ultimo por la noche falló muy poco para 
ser sorprendida la Sala de Billares del Gran Cafè Vallense, a la que habia 
indicios se jugaba a los prohibidos, donde comparecleron el celoso y 
activo teniente de la Guardia Civil accmpaüado de otros dos sonores, 
que siiponemos serian el juez de esta ciudad v otro luncionano llegado 
a esta oficialmente para dar una batida Se nos afíade que cuando dicbos 
funcionanos subian las escaleras del ciíado esTablecimiento, fueron 
apercibidos por el dueno del mismo, qiiien dió aviso inmediatc para que 
se cambiase la decoracion de dicha sala, por cuvo motivo se corrló el 
talon del escenario para esconder las insignias del inspector municipal, 
quea lasazónsehal labaal l icomo acostumbratodaslasnoches." 
ElAniii orVallense 1891,n. 
Es constitueix la Sneiedad Econòmica de Amigos del País de Valls, amb l'obiectiu 
de promoure la mslrucció I la beneficència públiques; fomentar l'agricultura, 
el comerç, la indústria i les arts, i defensar la propietat El primer projecte q j e 
es proposava patrocinar era la creació de la Cambra de Comerç i Indústria 
Neix a Valls el fotògraf Pere Català i Pic. 
S'inaugura el nou asil per a vells de les Germanetes dels Pobre: 
£LP£Rt0DiSm 
£L£t;8 DE VALLS ELT»STRIT8 LAACTUALfDAI) LA CRéN4CA DE VALLS 
Núni.1,!5d'agost(le1883 
Fundador 
Eusebi Oller Garriga 
Hermenegild Roca 
Cap de redacció: 
des de l ' l d'octubre de 1835) 
Indaleci Casrelts Oller 
Nüm. 1 ,Ude febrer rfe 1893 
Director' 
Indaleci Castells Oller 
Nüm. 1;2G de gener de 1896 
Direclor: 
Indaleci Castells Oller 
r j úm . l . lEde juliol [ te l 
Patrocinador; 
Salvador Canals 
Director' 
Indaleci Castells Ollé 
Impulsor de la candidatura a Diputat a 
Cons d'Andreu Ai/ellí Comerma pel 
districte Valls-Montblanc 
'Nuestro periòdic o riu 
pollïco determina do 
Sinceridad e independència as lo que 
apetECBmos Agenos a toda lucha 
politica, |u;garemos los hechos con 
criterio mudesto, por ser nuestro, però 
Indalea Castells 
"No vanimos a hacer politica de nirguna 
idea ni de ninguna persona, sinó política 
de Valls vpara Valls, de todos para todos, 
en la comunión del ideal que a todos nos 
une: amar a Valls y engrandecerlo, 
fürtaleciendo las virludes de sus 
ciudadanosyreslauiandolasnqueias 
Salvsüoí Canals 
GL DISTRITO 
EL tCO ÜE VALLS '^-
& « i 
I.A ACÏTUAUDAD La Crònica de T&Us 
[ Teatro Prlnolpal j 
lAMON ÍUSTRICH 
EL CHiaUILLO i 
JOSELILLO 
X i 
;.,.„ „,. „ i 
El Pobre Villiiieni 1 
"" "í 
Indalecí Castells és elegit regidor de l'Ajuntament de Valls. 
1905 • Desembre, 21 
S'estrena al Teatre Principal la sarsuela Joselilh. amb llibret d'indatecl 
Castells i musica del mestre Ramon Farrés. 
"Enlaescuelau,^ as i ^cu lïrcrut 
tiempo k lalra de vatlos crJstales ei 
està Instalada para la enseilanía. 
Como que en este tiempo es poco agradable v rruv peügrosa, sobre todo, 
para las i ici i ias ss que han de peimanE! 
Maest ra jogamos al Sr. Alcalde,que procu ' 
colocación de los critales que baganfalta, 
i cuanto antes disponer la 
desea evilar quealgunas 
Ijdtes de tomat un fuerte 
Un incendi destrueix per complet el gtan sa 
el ball de gala de l 'ambada del lerrocarr 
Militats de les Decennals de t8S1. 
L'Otfeó Català és rebut multitudinàriament pels vallencs. 
1...I acudieror a la estación las Collas de Xiqueis, la banda de La Familiat, 
la Janta de la Associació Catalanista v numetoso publico. Dirigiose la 
comitiva a la plaza de la Libertad, dorde al Orteó saludo a Valls cantando 
"LaSenyera" vlos'' '<'Qi'6tsde Valls", siendoovacionadopof lainmensa 
la que llenaba hasta rabosar, pla;a, balcanes y a^oteas." 
BPoneniímltsitrer,]^ 
"El dia 19 del cornenie mes, testividad de S. José, en el Tealro Principal 
tendia lugai j n veidadero acontecimienio musical, cual es el concierto 
oiganizado por la sociedad Unión Filatmónica que s costa de aigunos 
sacrificios por parta de sus socios y de su digna Junta ha conseguido 
contralar ai cèlebre violinista que figura entre los primeros del mundo, 
Sr Crikboom y al aplaudido concertista de piano de Indiscutible f ama , 
Sr. Granados. | . , . | " (Entrada general a M c e n t s I . 
tsílcluaWatf. 1903. març, 1» 
L'Aiuntament de Valls crea l'Escola Elemental d'Indústries. 
"El miércoles abrió SÜS puertas al publico, en esta ciudad, un noevo 
establecimientode bebidas, j n i c o e n s u c l a s e 
En Is plaza de la Libertad |delBlat | y e n l o s b a j o s de la londa de Paris, 
nuestro amigo D. Antonio Pié ha astablecido ur " ' 
los gourmets toda clase de bebidas, desi' 
V vermhout, a la vulgar cerveza v al modesto jarabe. 
El pequeno local que ocupa el Bar, que su dueho ba litulado Al Brucb. 
està decorado con sencillezy gusto exquisito, estilo modernista, llamando 
especialmentelaatencióneltecho, queesdeefectoarbsbcoexcelente" 
EíPo/verar 19M. novembre, !2 
benedict 
Indalecr Castells és elegit diputat provincial per al bienni 1901-1902, 
1896 • Gener, 26 
Veu la llum el diari La Actualidad, lundat'i dirigit per Indaleci Castells. 
Indaleci Castells és elegit diputat provincial per al bienni 1897-1898. 
"El tatógrata de esta ciudad seiior Rozaüa, ha sacada una visla panorà 
mica de Valls, que honra er gran maneta su tallat El serior Roíada lií 
puesto a la venta repmducciones de dicha vlsla a pteclo módico," 
Laictusliil3d.^m.qsnei.'. 
ic republicà Carles Gerhatd i Ottenwaeldei. 
Valls lé 12.625 habUanls. 
"Fué tanto el gemio que anieanoche se agoipó a las puettas del teatto 
ptetendierido enttat pata presenciar el ensayo general de La Passió que 
pot el númeio y ia actilud tenia el movimienlo aspecte de un motin. A 
pedrada limpia y rompiendo los ctistales del edilicio manifestaba su 
deseo, e lcua lseacced ió pata calmar el albototo.abnéndaseda paren 
par las piiertas del local." , , , . . , „ , ,^ ,w ,o™ ...... ,= 
Neix a Valls l'industtial Rarrion Barbat i Miracle. 
L'Alcalde de Valls és Josep Plana Llorenç. 
"EíÀrbo lde laL ibet tad. 
De c ja jo ha sido arrancado por los hombies. Ni del àtboi, ni de la vetja 
queda y^ tastto. Todo es ya piso llana. 
El puebloiodo sentimiento, cuyos sanos Instntos, a veces tnal exptesados 
V por eso mal comprendidos, tevelan siempte un alto senlido, ha vlsto 
con desagtado y pena esta casi piofanación. Patece que le hayan 
artancadoalgosuyo 1...J" 
"Con las lluvias de estos dias las calles de la población se han vuelto 
intransitables. Ni con iancosn izuecosespos ib le salit decasa. 
La calle Uayor estaba mal antes de su attegio, peto ahoia està peor. Se 
le Dcuirió no sabemos a quien arreglada echando en ella vatias catretadas 
de t ierta, y ahora son lodazales lo que eran bacbes. 
t ¥ el paseo de la Estación? En globo habtan de trasladarse a Vails los 
fotastetoscuandonosvlsf tenpor las ptoxlmasfiestas. ' 
Ía4cíuí) í i ís i imi,genei,13 
Festes Decennals de la Mare de Déu dE 
A les tres de la tarda té lloc la cerimònia de col·locació de la primera pedta del 
campanar de l'església arxiprestal de Sant Joan: 
"el cual se levantaia en la patte Izquietda de la puerta lateral de dicho 
lemplo. siendo su altura de 66 metros, desde el plan terreno hasta el eje 
de los ràdios de hierro, en que ha de colocarse caprlcbosa veleta." 
ElPíogresaVillense 1B95, febrer, 10 
Neix a Valls el polilic tradicionalista Tomàs Caylà i Grau. 
la obscutidad de las calles de Valls causa de las quejas que han 
producido algunas muchachas que 
petverso procedet de un iu lú que. escondi 
abusat de una de aquellas inielices." 
callejón 
El ProgiBso Vallanse. 1B95, 
Emília Castelar, el polític i gtan oradot del pailamenlarisme espanyol del segle 
XIX, artiba a la l i rca Buenavisla (Bosc de Peixets], de la íamilia Tomàs i Salvany, 
pet passar-hi uns dies d'estiueg. 
L'alcalde de Valls és Lluís Tomàs Masgotet. 
Neix a Valls el músic Robert Gethard i Otlenwaeldet. 
Es la, al Teatre Principal, la primeia projecció cinematogràfica a la nostra ciutat 
Es tunda el Club Velocipedista 
"Qutante la noche y madrugada del miércoles ultimo, vetbena de San 
Juan.seincendiaton,còmodeeostumbre, inf in idaddefogatas entodas 
las calles y plazas de esta ciudad y en gran número en las casas de 
campo de los pintorescos altededoies y de los mantes citcunvecmos, lo 
cual causaba un fantàstlco espectàculo. 
Miles de personas fueton las que con gtan jolgorlo y alegria dieton 
expansión al animo, en todos los totrentes que rodean la población y 
ptincipalmenie en las concurrldas fuenies de Mas Miquel y Tilit, en donde 
se consumieron un slnnúmeto de tortas, tradicionales en tal verbena, sin 
que ei menor contraliempo tutbara la paz que reinaba en tal extraordlnario 
bul l ic ioyalgaz (I Progreso Vallensi iv,2í 
• l'esglesia de Sant Joan. 
FERRAN DASASM€RCABÉ 
Quan el vaig conèixer, ell havia 
rebasat la mitja edat. No era alt 
de talla. Tenia els cabells ja cen-
drosos i es movia i removia com 
una faluga, sempre amb les 
mans a les butxaques dels pan-
talons, amb un cert moviment 
com si vacil·lés, la cigarreta pen-
jada als llavis. Duia bigoti, un 
bigoti bastant espès, tot gro-
guenc de la nicotina acaramulla-
da per la combustió del tabac. 
[...] llegir en la col·lecció de La 
Crònica de Valls qualsevol gase-
tilla redactada per ell constitueix 
un exercici evidentment profitós. 
La frase li brolla neta, no mai 
escanyada, justa. No li falta ni li 
sobra res. I actual. Resta influïda 
pel tema, és clar. Però hi germina 
sense noses, directa, la ironia, la 
sàtira, la joia, l'amargor, la cruesa, 
l'afalac. Hom rep de la seva lec-
tura una sensació de cosa viva, 
real, lluny de les gaites semi-
romàntiques o dels raonaments 
metafísics dels seus poemes. 
Ferran Casas Mercadé 
Valls, a sol i serena 
(abans de la Guerra Civil} 
FRAN(^{SC BALLESTER 
[...] el millor i més fidel amic de 
tota la vida, Des del darrer any 
del batxillerat, sempre havíem 
coincidit amb gustos artístics i 
literaris i orientacions politiques; 
ens separàrem, solament, en dues 
eleccions de diputats a Corts, [...] 
[...] a mesura que passaven els 
anys, l'Indaleci va virar política-
ment a la dreta i jo a l'esquerra, 
però això no era obstacle per que 
seguíssim amics de tot cor. 
La mort de Castells va deixar a la 
ciutat un buit molt difícil d'omplir 
[...] Escrivia admirablement, do-
minant totes les formes, car igual 
escrivia un article polític d'enver-
gadura que unes notes posant en 
solfa uns d'aquests individus que 
van pel món creient-se personat-
ges, no essent altra cosa que ni-
nots d'un titellaire. 
[...] Tractava amb veritable seny 
assumptes de caràcter nacional 
o d'específic localisme i, abans 
que tot i sobretot, era un vallenc 
mil per cent. 
Era home de cor, generós i formal. 
La seva paraula era una escriptu-
Francesc Ballester i Castelló 
80 anys a l'escenari 
0 al pati de butaques 
1911 • Febrer 
Indalecí Castells guanya l'Englantina als Jocs Florals de les Festes 
Decennals de la Candela amb el poema "Medi". 
1911 -Juny 
Indaleci Castells guanya la Flor Natural al certamen històric-literari 
Indalecí Castells és elegit regidor per segona vegada. 
"Per la Comissió Provincial ha sigut declarada la incapacitat 
y incompatibilitat de don Indaleci Castells Oller, pera exercir 
lo carrech de concejal pel que lou elegit en les darieres 
La Veritat. 1910, gener, 15 
S'inaugura el Cine Doré, convertil l'anv següeni en Tealre Apol·lo 
'Esia roche se i ra jgurara el Cine üoié. consttuido en el patio interior 
dal Castell, La entrada, interinamente, se verilicara por la plaza de Pnm. 
Dentrn de poco abrira sus puertas a la calle úe San Roque. La salida por 
el a r r ? ' : ' d e l Castell." 
La dómcade Valls. 1911, maig, 13 
La gran actriu catalana Marganüa Xirgu debuta al Teatre Principal gràcies a 
la generosa iniciativa del vallenc Altred Padró. La companyia debutà amb La 
reina jove, de Guimerà. Els dies següents representà Zazé, Jovenmide prínceps 
i La Dama de las Camelias 
"Tan grande es el deseo que existe de saborear la labor asquisita de tan 
eminenie actriz, gue poco despues de ahierto el abono, quedaban 
despachadostodos lospa lcosvmasde la mitaddelas butacas." 
t a C r à m c a c í e M s . I91l ,maig,20 
Festesdel Centenari de la batalla del Pont de Goi. 
La Setmana Tràgica. 
"Les bombes pera apagar incendis que lins ara estaven dipositades als 
bai>os de ca la Ciutat, han sigut trasladades a l'edifici de Sant Roch 
haventse arreglat un local que podrà servir al mateix temps de cuartelillo 
al cos de bombersque segons se'ns diu se tracta de crear," 
L'alcalde de Valls és Joan Casas BofarulL Entre 191011330, ocuparà l'alcaldia 
"La Comisión Provincial ha declarado la incapacidad e mcomparibilidad 
de D. Indalecio Castells, para ejercer el cargo de concejal. 
La ha pedido D José M'Jové. Lahafundamentado D. José Cabestany. 
La ha sostenido D, José Magrii ià. 
Para acordaria se han tenido en cuenta antecedentes y documentos 
aportados despues de transcurndo el periodo legal de reclamaciones 
yde los que no se ha dadovista al inleresado. Ha habidotodo un empacho 
delegalidad. 
La sinrazón es tan grande. Però ipara que perder el tiempo, si Papitu 
tampoco nos entenderia? 
Lo senbmos. Sobre todo porque, como alguien ha escrito: 
gallardade un luchador; 
però es màslr is tes imuere 
porque le mata unacoz." 
U anochecer rlel miercoles pasado chocaron dos carros que iban en 
rección contraria, en el arrabal del Carmen, con tan mala suerte gue 
ilcaron los dos, ocasionàndose contusiones de alguna importància 
10 de los conductores" 
f£ST£SÜELCfMNARI 
BEMMMLM 
BEL PSNTDE QBf 
26, 27 i 28 de febrer 
"La manifestació d'entussiasme de nostra ciutat ha sigut tan 
exhuberant, tan explendida, que fa impossible al cronista fer 
una relació, encara qu' esbosada dels devasalls de patriotisme 
V demés notes simpàtica ment emocionants que durant tres 
jorns tinguérem ocasió de presenciar ab goig suprem. 
[„.] la noble actitut de tots los regidors secundant iniciati-
ves del senyor Alcalde llndaleci Castells! v d'altres persones, 
la cooperació dels elements més valiosos d'aquí y'l des-
prendiment de tots los comissionats, han fet d'un poble de 
rivalitats una ciutat tot armonia y patriotisme y cultura. jTant 
de bo que la fetxa del nostre centenari fos l'iniciament d'una 
nova era de pau y benestar," 
ta Veritat 1909, Març, 6 
Indaleci Castells promou la publicació de VAImanaque de Valls per 
ti ^ MP-
"Variosiói ienesemusiasiastie la sardana ampiirdanesa han constituido 
en e lCen i rodeUc tu ra una sección titulada "Foment deia Sardana" al 
objeto de cultivar dicho baile, practicandose todas las noches en los 
salonesdelreferJdocertro. 
Son vatiaE las sefiontas que acuden a aquellos salones a perfeccionarse 
en la mencionada dania, tipica del pueblo catalàn." 
fi Fcie r i m s i 
Per primata vegada es ballen sardanes als carrers de Valls 
Programades al Pati, s'hagueren de ballar sota els pomos de can Segar 
causa de la pluja. Eicecutà les sardanes la cobla La Principal Barcelonina 
la Cambra Oficial de Comerç i Indús 
S'inaugura el nou edifici de la Cooperativa Agrícola, projectat per l'arquitecte 
vallenc Lluís Homs Moncosl. 
"El diumenge prop-passat per a celebrar l'estrena del grandiós casal 
que la Sacietat dels Pagesos ha bastit a ia plaça del Carme, va tenir lloc 
la vetllada literario-musical [...] La sala del nou casal, que es sens dubte 
una de les mes espayoses que's troben avuy a Valls, estava plena de 
gom a gom, no baixant de dos mil les persones que tii van assistir" 
ÍjtofteíiaOE. agost, !9 
19D6-Gener, 1 
L'alcalde de Valls és Indalecl Castells Oller. Pren possessió de l'alcaldia 
el primer dia de l'any, i ocuparà el càrrec fins l'1 de juliol de 1909, 
"Sépalo el lector: nos denuricló don Indalecio Castells, el 
intelectual; el periodista; el hombre de doctrina. 
Y nos denuncio por supuesto desacato a su autoridad de 
alcalde de real orden. 
Y ha procesado a nuestro director D. Luis Tomàs y Masgoret. 
juez municipal de Valls, regente del de Instruccion por ausencia 
del propietària |la denuncia es va presentar per un suposat 
delicte de calúmnia r injúria a l'alcalde en un article publicat 
a El Porvenir]." 
El Pon ir. 1906, 0 
Valls rebutja erfeferèndiirr l'establimenidelsGabrielsal convent del Carme. 
"Feljcitatnos con entusiasmo en nombre de la clase obrera v en el nueslro 
propiQ, a los 118 VDtantes de los 202 que fueron llamados a emitir su 
opinión en el cèlebre plebiscito por haberse declarado eortrsnos a que 
se entreoara el edificio exconverto del Carmen a los Hermanos Gabrie-
BPorvenir IM.tebíei,li 
Es produeix el moviment de la Solidaritat Catalana 
S'inaugura l'enllumenat de gas del passeig de l'Estació. 
L'Ajuniameni organitza la primera Festa de l'Arbre a Valls. 
1923- Desembre, 23 
Indaleci Castells és detingut al camp de futbol del Vilar mentre 
presenciava una competició atlètica i és empresonat durant 24 
"Per les circumstancies excepcionals que travessem és gairebé 
impossible posar un comentari adequat. Sols direm que la 
nova va produir dolorosa sorpresa en els ciutadans de Valls, 
els quals, sense excepció i prescindint de diferències polítiques, 
apreciaren ja de primer moment que la detenció no compor-
tava pasresquepogués afectar l'honorabilitat del Sr. Castells." 
Patris. 1923, desembre, 28 
S'irauguta el nou camp de futbol de l'Ailètic Vallenc, equip del Centre d'Ui 
Republicana, al camí de la Xamora. 
El camp tema 37 llotges i una gtada de cinc esglaons amb capacitat per a pr 
de mil persones. Al s e j recinte hi havia un cafè, lin gimnàs i un solar pera 
pràctic ad'altres es ports 
Comencen els treballs d'euplanació del camp de futbol dels "catalans" a la 
zona del Vilar. Hi comença a aparèmer ceràmica "antiga". 
"Mentre regirava les gleves de terra arrencades, em contava un jove 
obrer, que en diverses ocasions havia actuat de corredor d'antiquaris 
de Barcelona i d'un de Reus, arribats a Valls en recerca d'objecies de 
ceràmica. Als corredors d'aquests donava com a 5 pessetes per peça, 
cobrart-ne després 25 D 3 0 de l'antiquari.' 
PétiiB 1923, febrer, I 
Cop d'Estat. 
Comença la Dictadura de Primo de Rivera. 
El dictador destitueix Josep Puig i Cadafalch de la presidèn 
munitat de Catalunya. 
"Nostre bon arr 
nostra ciutat ei 
d'estudi." 
"|. .1 amb permís de la censura hem de dir-hi quelcom que tendeixi a 
posar les coses a son lloc i a fer més factible ía gestió de la justícia, 
[paràgraf censurat] 
|...| No sabem perquè, però ens sembla en tota aquesta qüestió lla 
detenció d'Indalect Castells] entreveure-hi per entremig l'influència de 
les passions polítiques." 
Joi'eníuí1923,(lesambrs,Zg 
"En reunió que celebraren els patrons de les vàries indústries existents 
en la nostra ciutat, acordaren el canvi d'horari de treball, des del drmecres 
pròt im dia primer d'octubre. 
Aquest serà de vuit bores t tres quarts, tenint en compte vàries festes 
aWraordinàries que durant l'any venen celebrant-se. Tal jornada de 
treball solament serà interrompuda a l'hora de dinar. Al mati l'hora d'obrir 
les fàbriques a les v u i t " 
Jovei (1913,; e,27 
"El passat dimarts estiguérem de vaga general. El motiu era protestar 
contra la detenció feta d'un sindicalista de Tarragona reclamat pel Jutjat. 
Lo que canvien els tempsl Antiguament tothom s'hauria alegrat de la 
detenció d'un presunt criminal. Avui tot al contrari." 
uatdeSantCinto, 
"L'aiguat de la noche del pasado miércoles, dia de San Jacinto, formarà 
època en la historia de nuestrascalamidades]. . . ] 
Eran cerca de las nueve de la noche cuando se abrieron las cataratas 
del c ie lo ( . . . ] Mas que lluvia era una masa densisima de agua Jo que 
cala, durante cerca de una hora] . . . ] 
Pronto cundiü la voz de que de la barriada de la Marsala y del huerto de 
la Bandereta se pedia socorro [...] 
El agua que bajaba por el torrerte de Earigola era imponente. A su empuje 
cedia el puente de la Font d'En Bosch [ ..] 
fü amanecer se pudo apreciar toda la magnitud del desastre. Las avenidas 
habían arrastradograndesporctonesdetierra de cultivo. El Mas Miquel 
es todounyermo. La Marsala un montón de escombros. En la tuente de 
la Salut el fuerte muro de contención babia desaparecido, [...] La fuente 
del Tltrt està enronada. De los Filadors epenas queda rastro. ] . . . ] El mas 
hermoso àrbol de nuestros torrenles, el olmo del Pabroté, que se erguía 
soberbio un poco mas abajo del molinet esmolador,yacetendido en el 
Francolí, cerca del Pont Trencat (... '" 
la C'ónicB de Vs .1921,3' 
"Per haver fet saca el dijous passat els estanquers de nostra ciutat ahir 
al matí, de les set fins a les nou, se repartí el tabac entre els fumadors, 
havent-se observat que va disminuint la cola de fumadors Sembla que 
es arribada l'hora de que s'acabi d'una vegada. Els senyors estanquers 
de Valls tenen la parau la" 
BflLtST{CA PePULAR 
19l5·0ctubre,Z8 
L'Ajuriamenl aprova un djctarren de la Comissió Cultura, signat per tres 
eialcalües, Fidel de Moragas, Albert Fartes i Indaleci Castells, en el qjal pro-
posa demanar a la Manc cim unitat de Catalunya la concessió d'una biblioteca 
191í·De$emb[e,23 
El Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya concedeix a l'Aiuntament 
de Valls la primera de les biblioteques populars 
1916 •Maig. 28 
L'alcalde Josep Magrinyà, el tinent d'alcalde Indaleci Castells i el sirdic Joan 
Farré, acompanyats de l'arquitecte Cèsar Martmell i del membre del Consell 
d'Investigació Pedagògica de la Mancomunitat, el pedagog vallenc Eladi Homs, 
elegeixen a Barcelona el model d'edilici projectat per l'arquitecte Uuis Planas. 
ime·AgostSI 
Eldirectord'InslruccióPúblicadelaMancomunrlat, Eugeni d'Ofs, i l'arquitecte 
Lluís Planas, inspeccionen el terreny on s'ba de construir la Biblioteca. 
ISiefOctubre,]? 
L'Ajuntament accepta la cessiódel terreny ofert pel notari vallenc Francesc 
191E·actubre,Z3 
El conseller de la Mancomunitat Josep Mestres, assisüt pel director d'Instrucció, 
Eugeni d'Ors, col loca la primera pedra —treballada per l'escultor Anselm 
Nogués—deia Biblioteca Popular 
1917 •Gener, 30 
e Catalunya atorga 
a l'empresari vallenc Salvador Serra 
191B·Junf,24 
S'maugura la Biblioteca Popular de Valls, la primera de la 
projectada perla Mancomunitat de Catalunya 
"Poc o gens propicies les circumstàncies presents per a la celebració 
de festes, no han t ingut les passades el caràcter de diversió popular 
de les festes pròpiament dites. No han sigut motiu del esbarjo frivol 
dels sentits, sinó de goig espiritual. No em vist una massa que's 
diverteix, sinó un poble cull que's prepara per al seu pervindte. 
Y aixis l'acte de més gran fruicio de les festes, ha sigut la solemnitat 
de inaugurarse la Biblioteca Popular." 
:a de les testes de Si °a^Sl5: 
Is Oller cronista, arxiver 
1918-Gener. 15 
L'Ajuntament de Valls nomena tnda 
i bibliotecari de la ciutat. 
1918 • Octubre 
Indaieci Castells és noniienat membre del Patronat de la Biblioteca 
Popular de Valls per la Maricomunitat de Catalunya. 
ISIS-Novembie, 9 
Després d'haver estat incapacitat per ocupar el càrrec de regidor 
electe durant el període 1910-1913, Indaleci Castells torna a ser 
elegit regidor per al període 19U-1917. 
Els canalers [conservadors] esperaven la seva designació per ocupar 
l'Alcaldia, però fou nomenat per reial ordre Tomàs Avellà, candidat 
carií a les candidatures dels canalers. 
m (te la primera pedra de la Biblioteca Popular 
"La bandera catalana viene ondsando en el edtficio destinada 3 Biblioteca 
Popular, emplazado en el Paseo de Capucbinos, en senal de haberse 
dado remata a la erección arquitectònica de aq je l hermoso estableci-
miento de cultura. ' 
UCróiíicade Valls. ms.msi3.i 
Gran epidèmia de grip. 
Entre el 25 de setembre i el 2B de novembre 
dues mil dues-centes persones, de les quals t 
I grip va afectar, s Valls, ur 
'S'ens demana que cridem l'atenció del Sr. Alcalde sobres los repetits 
escàndols qu'es promouen totes les nits en una casa de mal viurer 
situada en la costa del Portal Nou. 
Com no es la primera vegada qu'ens venen y que publiquem les queixes 
d'aquell veïnat, les trasladem a la nostra autoritat local, no dubtant que 
procurarà atendre-les com es de lustícia," 
L'Ajuntament acorda l'enderroc de la casa del monestir de Montsetrat, d'estil 
gòtic civil català, situada a la plaça de la Fusta. 
'En dias casi recientes, un alcalde conscienie, el Er. Castells, llevo a 
cabo una exposición de anligüedades, con lo cual se hubiera podido 
iniciar una era de cultura v de amor a lo antiguo, que indudablemente 
debia ennoblecer a Valls y redundaren su beneficio. Més pasaron aquelles 
dias de bechos v provectos esperançadores. Hoy solo se da importància 
a la política que consumeiodaslasenergiasendetr imeniodelasobras 
culturales, de|ando sin protección lo que es digno de ella I,.,]" 
la Ciórici de Valls. '912, luny, 28 
"Lo dimats d'aquesta setmana sortiren al carrer unes fulles que feien 
l'apologia de l'Escola Racional, atacant amb sanya la confessional. 
PerqDè lo periòdic catòlic fia callat com un mort, ell que sota lo títol hi 
ostenta'l nom de catòlic? I...I" 
"Davant les oficines de correus s'fii està fent un pas adoquinat Aquesta 
reforma mereix ser lloada, ja que en dies de pluia era cosa impossible 
passar d'un cantó a l 'al tredela Muralla." 
"El dilluns passat començaren los treballs per e extendre la xafxa del 
telefono urbà a nostra ciutat, f iavenl-hi inscrits actualment més de 
quaranta abonats a dit serve i " 
La Crònica de Valls 
INOALECIO CASTELLS OLLER 
NOTAS B I O G R A F I C A S 
D 
Indaleci Castells publica a l'Enciclopèdia Espasa l'article de la 
L'alcalde de Valls és Isidor Munta Musolas, 
Ar r ibas Valls el Cl 
Uuís Montserrat Cuadrada esta càrrec delTeatre Principal. Hi efectua importants 
obres i le rehabilitació L'Associaciú Catalar^ista i el Valls Oeportiu s'instal·len 
a la planta baixa. 
La penya Ben Forjats t oma el primer e 
"El dia 28 del corrienle, segundo dia de las fetias, a mediodía, se celebrarà 
la Inauguración de las obras de la plaza del Cuartel, hoy del general 
Barrera, v descubrimiento de la làpida dedicada a dicho general 
Ademastendranlugardiferentesaclosytesteios, entre ellos, la colocación 
de la làpida-rólulo de la plaza dels Xiquets de Valls (Font de la Manxa), 
rei/ista de somatén con asistencia del seflor Comandante General, 
inauguración de las obras del Hospital, conciertos por una banda militar, 
castells V disparo de unramil letedetuegosart i f ic iales. ' ' 
La C'onicí de Vills. 1929, octubre, 19 

L'alcalde de Valls és Octaui Martinell Brunet. 
"En el Paseode la Estacióri; I jgar seüalado para el emplazamlerto de 
la serial tèrmica, se esta levantando el ediflcio er que ha de inslalarse. 
Al atardecer suelen formarse grupos nümerosos. que visitan dicho sitio 
V las obras, no por mera curjosidad, sinó llevados del interès con que 
ioda la població" espera la realiiación del provecto." 
h Crònics de Valls l3!7,m3is.T 
La Cooperativa Elècinca de Valls dóna llum a la ciulatper priïnefa uegada. 
'Dia de jubilo lue el de ayer para esta Ciudad. Todo el vecindatio se 
hechó a la calle desde primeres horas de la noche Reinaba j n general 
alboroiO. Las frases v gestos de saludo, enrre deudos y amigos, tenian 
una cordialidíid inusitada, la etusión de una mj tua enhorabuena. 
1...] Parecia que en Valls se celebrase la tiesta de la Lu;. 
I...) Era la Iu2 creada por la voluntad de un pueblo. La luz de la Cooperativa 
Elèctrica de Valls." 
ta Cromes ds Valls. 1927. setembre, ïi 
La Casa Bofarull organitza al Teatre Principal una audició demostrativa de 
l'aparell Nova Gramola amb discos de nova impressió elèctrica de la marca 
La VozdesuAmo. 
)»la pavimentació amb llambordes de la muralla de Sant Antoni. 
"S'ens diu que per l'Alcaldia ha sigut multat amb 25 ptes un d'aquests 
passats dies un individu per haver proferit unes blasfèmies a la via pública 
amb disputa amb un altre home. 
Molt be pel Sr. Alcalde, ique psrseveri amb semblant zel." 
"El propieiario de la Torratxa, nuBSiro respetable compatricio D José 
Coll de Romero, en ia imposibilidad de testimoniat su agradecimientc a 
cuantas personas acudieron a sofocar el incendia producido en dicha 
finca por una exhalación, nos mega que liagamos publico este sentimiento 
de su gratitud con todas las autcndades, dependientes del mumcípio, 
brigada del Ayuntamiento, individuos del Ejércilo v de la Guardia Civil y 
el vecindario general por el auxilio oportunoy elicaz que prestaren para 
laext inc ióndel fuego." 
La Croma Is. 1926, Sí 
a^ Scbell instal·la un dipòsit per a benzina a la plaça de la Font de la 
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1921-Febrer, 10 
Promoguda pel Patronat de la Biblioteca Popular s'inaugura tina 
excepcional exposició bibliogràfica, organitzada per Fidel de Mora gas, 
Indaleci Castells, Cèsar Martinell i Tomàs Selva. 
"Una nota deplorable devem, n 
de l'Ajuntament a deixa 
demanats." 4, lebrei 
1924-Març, 25 
L'Ajuntament de la Dictadura acorda ai 
ocupa Indaleci Castells. 
a la Biblioteca Popjisr. 
Festa de Sant Cristòfol 
"(...I a les deu del mai i , reunits els autos al Portal NQU es dirigirer; en 
comitiva pels carrers de l'Església i de la Cort al Pati, on després de 
deixar a les distingides lamilies que els Qcjpaven a l'església de les 
Monges Mimmes entraren en l'interior del Pati formant Ires fileres." Hi 
participaren trenta-sei cotxes. 
Jove, > ia25,iLiiiQi 
Benedicció dei basament del nou altar del Lledó. 
S'inauguren les escoles de Fontscaldes 
Neix l'Escola del Treball. 
Se celebra en una anla del convent del Carme l'acte d'inauguració i obertura 
del curs de l'Escola Professional [l'Escola del Treball], promoguda per Cèsar 
Martmell, 
Les classes s'iniciaren el dimarts 7 d'octubre. 
"Hem de fer avinent a l'empresari del Teatre Apol lo nostra estranyesa 
I protesta per l'espectacle que s'hi donà dissabte i diumenge darrers. 
Sense m una ombra d'emoció estètica, una pobra dona va exhibir les 
seves nuditais davant el públic, i per a ler-les més vistables es tingué 
bona cura d'encendre tots els llums de l'escenari," 
Fallia, m^actubre.i 
Aunque La Crònica no suele ocuparse 
sinó raras veces de política general, no 
puede pasar en silencio, por la repercu-
sión que ha tenido en esta ciudad como 
en todas partes, la caída del gobierno 
dictatorial presidido por D. Miguel Pri-
mo de Rivera. 
El propósito del nuevo Ministerío, pre-
sidido por D. Dàmaso Berenguer, de 
volver a la normalidad constitucional, 
ha llenado de satisfacción, cuando no 
de jubilo, a toda la nación. Sobre todo 
en Cataluna està justificada toda exal-
tación del sentimiento patrio y del op-
t imismo popular. 
Es de creer que habràn desaparecido 
para siempre de nuestra historia, los 
procedimientos de gobierno empíricos, 
anacrónicos y rudimentarios, aplicables 
acaso a una colònia naclente, mas no 
a una nación europea, aunque, por culpa 
de los gobernantes, no del todo euro-
peizada. 
ISense títol] [Indalect Castetts] 
La Crònica de Valls. 1930, febrer, 1 
Lo que sé es que no soy vanidoso. La 
vanidad busca la exhibición. El orgullo 
muchas veces el ret ra imiento. Y yo 
nunca me siento mejor que cuando 
paso inadvertido. Mi ambición estriba 
en ser, no un personaje, sine un espec-
tador, con animo tranquilo, de la vida. 
"Un dia en ía càrcel- Examen de conciencia." 
Inrjaleci Castells 
ía Crònica de Valls. 1923, desembre, 29 
[...] mi credo [...] es este: liberal. No 
doy sustantivamente ninguna impor-
tància a la cuestión de régimen: La 
republicana o monàrquica no es cues-
tión més que de tiempo y oportunidad. 
Hay quien dice: ahora. Y quien piensa: 
més tarde. [...] 
Aspiro, pues, a la libertad individual, y 
a la libertad nacional. Nacional de mi 
pàtria: Cataluna. Me ha de ser simpàtica 
una federación espariola, però estable-
cida por la libre voluntad de las nacio-
nalidades ibéricas. 
U'i-'í! i! i'·r.ia'. , I a-,^;!:;,:; -.'üquel ColofT] CardaHy 
1930, maig, 4 
Reproduïda a: Cèsar Martinell, L'Indaieci Castells que 
vaig conèixer i la se\/a obra liteíària 
Siendo yo alcalde, de 1905 a 1909, se 
desató contra mi toda la sana de la 
solidaridad republicana y catalanista. 
Reelegida en 1911, la Comisión provin-
cial influïda por el diputado provincial 
D. José MagrlRà, me incapacito. No me 
importaba mucho. Yo buscaba el éxito 
0 el tanteo de la opinión pública en las 
urnas; no el desemperio de cargo. 
Otra vez fui elegido en 1913[.. . lEn l^ * 
de enero de 1916 era alcalde el senor 
Magririé, y yo el segundo teniente. Y 
el alcalde, el serior Montserrat Cuadra-
da y yo convinimos en hechar un velo 
sobre el pasado y en laborar de acuerdo 
para el bien de Valls.. Fueron aquelles 
dos anos de paz y concòrdia. [...] En el 
orden cultural se logró que en Valls se 
crearà la primera biblioteca popular de 
la Mancomunidad. En el econòmico la 
transformación completa de aquella 
casa. 
"Un dÍ3 en la càrcel. Examen de concíencia." 
Indaleci Castells 
La Crònica de Valls. 1923, desembre, 29 
Que por razones del Servicio, que por 
faltas graves y justificadas, se suspen-
dan y dest i tuya a empleados [de 
l'Ajuntament], sea en buen hora. Però 
que por sistema, por animosidad per-
sonal, por interès de partido, se adop-
ten tales procedimientos, eso, sobre 
de no tener nada de democràtico, es 
altamente perturbador. Es volver a las 
andadas, cuando todos creíamos que 
se habia puesto remedio a nuestros 
males inveterados. Esto es resucitar en 
mal hora una política que se tenia por 
muerta. 
Destiíucion de empleades' 
Sense firma [Indaieci Castells] 
La Crònica rie Valls. 1909, novembre, S 
Lo liberal, lo verdaderamente democrà-
tico, es respetar las opiniones de todos 
Y dar a todos libertad de accíón. Los 
ricos y los pobres, los grandes y los 
humlldes, los patronos y los obreros, 
los concejales y los dependientes, todos 
deben gozar por igual del derecho que 
la ley les conflere, y este derecho no 
està constrenido al acto de votar, sinó 
que se extiende al de prestar todo su 
vallmiento y todo su apoyo a la candi-
datura que responda mejor a los impul-
sos de su conciencia. Pretender otra 
cosa, así suba de abajo como descienda 
de arriba, serà siempre despótico y 
reaccionario. 
"La cuestión de los empieados". 
(sense firma) [Indaleci Castells] 
l3 Crònics de Valls. 1905, setembre, 23 
